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Editorial
N essa edição comemorativa dos 100 anos da Faculdade de Medicina da USP, a Revista de Medicina reconstrói parte da história da faculdade, juntamente com a sua própria 
e a do Departamento Científico. Nas páginas dessa edição será possível encontrar um material 
cronológico, desde a criação da revista até os dias atuais.
O artigo “A Revista de Medicina: entre histórias e registros, 1916-1940”, de autoria do Prof. Dr. 
André Mota retrata o contexto em que a Revista de Medicina foi criada, e como ela se relacionou, 
ao longo de sua criação até a década de 1940, com os fatos que ocorriam concomitantemente 
na faculdade, e no Brasil. 
Na seção “Prefácios” realizamos o levantamento de dez prefácios diferentes, publicados 
na Revista de Medicina, desde 1916 até1943. Os prefácios foram selecionados pelo impacto 
histórico que apresentam, pela importância que tiveram para a revista, e pelo grau de interesse 
que podem despertar no leitor.
A seção “Entrevistas” traz cinco entrevistas realizadas com antigos diretores do Departamento 
Científico, ao longo de cinco décadas distintas. Entrevistamos o Dr. Jorge Naufal, o Prof. Dr. 
José Pinhata Otoch, o Prof. Dr. André Montagnini, o Prof. Dr. Luiz Fernando Ferraz da Silva e o 
acadêmico Matheus Rozalem Aranha.
No artigo “A Revista de Medicina em 2012” finalizamos a jornada histórica da edição, 
chegando aos dias de hoje, e relatando as mudanças realizadas pela revista ao longo do ano.
A Revista, por fim, apresenta três artigos sobre o importante e histórico Congresso Médico 
Universitário: “O início do COMU”, do Prof. Dr. Paulo Manuel Pêgo Fernandes, “COMU – uma 
perspectiva histórica”, do Prof. Dr. Luiz Fernando Ferraz da Silva, e “Perspectivas futuras para o 
Congresso Médico Universitário”, da acadêmica Tatiana Mina Yendo.
Agradeço ao Corpo Editorial por todo o apoio e dedicação oferecidos; à diretora da Biblioteca 
Central da FMUSP Maria Fazanelli Crestana pelo apoio e parceria, Suely Campos Cardoso e à 
Fabíola Rizzo Sanchez pelo esmero no preparo das edições da Revista de Medicina; ao Prof. Dr. 
André Mota, por todo o auxílio e orientação dados na confecção dessa edição comemorativa; à 
Maria das Graças Almeida Alves, ao Clebison N. dos Santos, e ao Gustavo Tarelow pela atenção na 
pesquisa histórica realizada no Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz; e à Comissão Especial 
do Centenário e Comissão Executiva do Centenário pelo apoio na realização desta edição. 
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